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Perilaku merokok pada wanita merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan wanita. 
Dari keseluruhan jumlah perokok wanita yang ada, prevalensi perokok wanita terbanyak berasal dari 
kalangan mahasiswi. Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku merokok pada mahasiswi di 
Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif 
dengan rancangan fenomenologi. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dan 
diperoleh informan sebanyak 19 orang. Pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan 
observasi. Keabsahan data dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.Analisis data 
menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informan mengetahui 
informasi tentang zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok dan pengaruh rokok terhadap 
kesehatan. Sikap informan menunjukkan hal yang berbeda dari pengetahuan yang dimiliki karena 
informan setuju terhadap iklan rokok, teman sebaya yang merokok dan setuju terhadap perilaku 
merokok pada perempuan. Slogan dan model dalam iklan rokok yang sering dilihat informan di TV 
dan di jalan-jalan tidak menarik perhatian informan. Teman sebaya menjadi faktor utama yang 
mempengaruhi informan merokok. Selain itu, keluarga turut pula mempengaruhi perilaku merokok 
informan. Kesimpulan hasil penelitian yaitu informan mengetahui informasi tentang 
zatberbahayarokok dan pengaruhnya bagi kesehatan. Sikap informan berbeda dari pengetahuan yang 
dimiliki karena informan setuju terhadap iklan rokok. Faktor penguat mahasiswi merokok yaitu teman 
sebaya dan keluarga. 
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ABSTRACT 
 Smoking behavior in women is a serious problem that threatens the health of women. 
Overall number of available women smokers, the highest prevalence of female smokers come from the 
student. The aim of this research is to determine the smoking behavior of a student at the Hasanuddin 
University of Makassar. This type of this research is qualitative with phenomenological design. 
Determination of informants using purposive sampling method and obtained by the informant as many 
as 19 informants.Data collectngused in-depth interviews and observation. Validation data used 
triangulation sources and triangulation techniques. Data analysis using content analysis. The results 
of this study indicate that the informant informed about the harmful substances contained in cigarettes 
and cigarette influences on health. Informantsattitude showed the different aspects of the knowledge 
possessed as informants agree on cigarette advertising, peers who smoke and agree on the smoking 
behavior of women. Slogans and models in cigarette advertising that is often seen on 
informantstelevision  and in the streets do not attract the attention of the informant. Peers become a 
major factor affecting the informant smoked. In addition, the family also helped influence the smoking 
behavior of informants. Conclusion of the study is the informant know information about hazardous 
substances and health effects of cigarettes . The attitude is different informants of knowledge because 
the informant agreed to cigarette advertising . Reinforcing factors , namely smoking coed peers and 
family 
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